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1.  はじめに 
超音速機をはじめとする大気中を高速・高々度まで飛行する飛翔体実現のための基盤技術を確













































（LBA S500 B E 6 S）
 82 
 
a) INS/GPS  




b) Air Data Sensor (ADS) 

































表 1 物理特性 
質量(kg) m 2.2 
翼面積(  ) S 0.364 




慣性乗積(    ) Ixz 0.006 
 
表 2 縦系無次元空力微係数 
    -0.18607     -0.75456 
    0    ̇ -9.2567 
    0     -15.968 
    0.009618     -5.53557 
    -5.30549      -0.33601 
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図１０ GPS 高度 
 
図９ 姿勢角 
 
図８ 飛行軌跡 
100m
